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Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Rumusan masalah penelitian ini 
adalah Apakah Strategi pembelajaran Question Flag dapat meningkatkan hasil belajar 
IPS materi Koperasi pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Nglegok Kabupaten Karanganyar 
tahun pelajaran 2011/2012?. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar IPS 
materi Koperasi  dengan penggunaan Strategi Question Flag pada siswa kelas IV SD 
Negeri 01 Nglegok Kabupaten Karanganyar tahun ajaran 2011/2012. Subjek penelitian 
ini adalah seluruh siswa kelas IV SD Negeri 01 Nglegok Kabupaten Karanganyar yang 
berjumlah 22 siswa.Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, 
dokumentasi, tes.  
Hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai 
rerata awal siswa 61,36 ketuntasan secara klasikal mencapai 22,73 %. Siklus I diketahui 
nilai rerata 71,36 ketuntasan secara klasikal mencapai 59,09 %. Siklus II diketahui nilai 
rerata 75,68 ketuntasan secara klasikal mencapai 100 %. Dari hasil penelitian ini 
membuktikan bahwa Strategi Question Flag dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada 
siswa kelas IV SD Negeri 01 Nglegok Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karangnyar. 
 




















1. Cukuplah Alloh sebagai penolong kami dan Alloh adalah sebaik-baik pelindung. 
Terjemahan  (QS. Ali ‘Imran : 173) 
2. Jangan menyerah! Hidup adalah perjuangan, dengan doa dan usaha yang 
maksimal serta kasih sayang orang tercinta insya Allah kemenangan dapat diraih.  
( Penulis ). 
3. Hadapi masalah dengan senyuman, ketenangan jiwa dan bukti nyata, 
percayalah segala yang terjadi akan indah pada waktunya. ( Penulis ). 
4. Awali hidup dengan niat, jalani hidup dengan ikhlas, sabar, ikhtiyar dan penuh 
























Kupersembahkan untuk : 
1. Orang Tua yang memberi do’a dan dukungan 
sepenuhnya. 
2. Kekasihku tercinta yang telah memberi warna 
dalam kehidupanku. 
3. Teman-teman seperjuangan. 
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